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ABSTRACT 
 
 
Farrell (2007) says that investigating teachers‘ beliefs and the corresponding 
classroom practices can proffer insights on what teachers need to change, improvise 
and improve in their approaches towards language teaching and learning. The focus 
of teaching and learning in this time of age is on processes and practices that are 
situated in meaningful activity and not cognitive capacities alone. In view of that, 
this mini case study seeks to explore teacher beliefs and their pedagogical practices 
in young learner ESL classrooms through a sociocultural perspective within the 
Malaysian context. Another central focus of this study is in discerning the 
interrelatedness of stated beliefs and enacted practices of teachers teaching young 
learners. Two participants from a rural primary school in Johor were selected. Semi-
structured interviews were carried out to identify the beliefs of the teachers in 
teaching and learning in young learner ESL classrooms. Classroom lessons were 
recorded and then transcribed to discern the pedagogical practices of the teachers. 
Furthermore, stimulated recall interviews were carried out to gain more insightful 
data on teacher beliefs, pedagogical practices and the interrelationship of the former 
and latter. Four main themes were generated on teacher beliefs, namely teaching 
practices, classroom communication, roles in the classroom and teaching of 
grammar. Three main themes were generated to identify the pedagogical practices of 
teachers teaching young learners. These themes are classroom interaction, learning 
styles and motivation. Results show that teacher beliefs and practices may not occur 
in a linear fashion. Convergence and divergence of stated beliefs and enacted 
practices reveal the complex, intricate and ‗symbiotic‘ relationship of teacher beliefs 
and practices. Findings from this study may bring to attention the importance of 
exploring teacher cognition in contributing towards policy making, syllabus and 
material design, lesson planning and teaching methodologies and approaches for the 
Malaysian English classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRAK 
 
 
Farrell (2007) berpendapat bahawa pengkajian terhadap kognisi dan kepercayaan 
guru dan amalan pedagogi mereka dapat memberi pendedahan tentang perkara-
perkara yang perlu diubahsuai, ditambahbaik dan ditingkatkan dalam kaedah 
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Fokus pengajaran dan pembelajaran di 
dalam era ini adalah pada proses dan amalan yang terletak dalam aktiviti yang 
bermakna dan bukan bertumpu pada kapasiti minda kognitif semata-mata. Dengan 
mengambil kira perkembangan tersebut, kajian ini dijalankan bagi meneroka 
kepercayaan guru dan amalan pedagogi mereka di dalam kelas pengajaran Bahasa 
Inggeris sebagai bahasa kedua bagi kanak-kanak menerusi perspektif sosiobudaya 
dalam konteks Malaysia. Sehubungan itu, perkaitan dan perhubungan antara 
kepercayaan guru dan amalan pedagogi mereka juga menjadi fokus utama kajian ini. 
Dua peserta atau responden telah dipilih daripada salah sebuah sekolah berkategori 
luar bandar di Johor bagi menjalankan kajian ini. Temubual separa berstruktur telah 
dijalankan bagi mengenalpasti kepercayaan guru-guru dalam pengajaran dan 
pelajaran dalam kelas Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Proses pengajaran dan 
pembelajaran dalam kelas telah dirakam menggunakan video dan seterusnya 
transkripsi interaksi antara guru dan murid didapatkan bagi mengkaji amalan 
pedagogi guru-guru. Kemudian temubual ingat dirangsang atau ‗stimulated recall‘ 
telah dijalankan bagi mendapatkan data yang lebih menyeluruh tentang kepercayaan 
guru-guru, amalan pedagogi mereka serta perkaitan antara kepercayaan guru dan 
amalan pedagogi mereka. Empat tema utama diperolehi yang merangkumi dapatan 
tentang kepercayaan guru ialah amalan pengajaran, komunikasi dalam bilik darjah, 
peranan guru serta pengajaran tatabahasa. Tiga tema utama diperolehi yang 
merangkumi dapatan tentang amalan pedagogi guru ialah interaksi dalam bilik 
darjah, stail pembelajaran dan motivasi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
perkaitan antara kepercayaan guru dan amalan pedagogi mereka adalah kompleks 
dan rumit. Dapatan ini dapat menyumbang kepada penggubalan dasar, pembinaan 
silibus, bahan dan rancangan pengajaran, serta metodologi dan pendekatan 
pengajaran bagi kelas Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di Malaysia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
